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New contribution to the lberian and Balear Pteridophytic Flora Atlas
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Como continuación de anteriores trabajos
que incidían sobre la Pteridoflora leonesa (cf.
Díaz & Puente, 1985; Puente et al., 1986 y
1988) y a partir de materiales herborizados que
se encuentran depositados en el Herbario del
Departamento de Biología Vegetal de la
Facultad de Biología de la Universidad de León
(LEB-Jaime Andrés Rodríguez), se aportan
nuevas localidades, de la provincia de León,
para siete pteridófitos. Dichas citas, permiten
añadir nuevos puntos para el Atlas de la
Pteridoflora Ibérica y Balear (APIB) (cf. Salvo
eta!., 1984).
Los materiales han sido determinados
siguiendo los criterios de Castroviejo et al.
(1986), Salvo (1990) y Pérez Carro (1990).
Para la ordenación, nomenclatura y autoría de
los taxones se ha seguido a Castroviejo et al.
(1.c.).
EQUISETATAE
Equisetum hyemale L.
LEÓN: Cegoiial, 30TUN4039, 1000 m, pradera
húmeda en claro de melojar, 19-V111-1997, R.
Alonso Redondo, LEB 63691. Se añade el punto
UN2.
ADIANTACEAE
Adiantum capillus-veneris L.
LEÓN: Laguna de Negrillos, 30TTM88, 8-10
m de profundidad, en pozos de riego, 12-X-1993, B.
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Fuertes Marcos & E. Puente, LEB 63685. Se añade
el punto TM3.
ASPLENIACEAE
Aspleniumtrichomanes L. subsp.quadrivalens D.E.
Meyer
LEÓN: Laguna de Negrillos, 30TTM88, 8-10
m de profundidad, en pozos de riego, 12-X-1993, B.
Fuertes Marcos & E. Puente, LEB 63684. Se añade
el punto TM3.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp.
scolopendrium
LEÓN: Laguna de Negrillos, 30TTM88, 8-10
m de profundidad, en pozos de riego, 12-X-1993, B.
Fuertes Marcos & E. Puente, LEB 63538. Se añade
el punto TM3.
ATHYRIACEAE
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
LEÓN: Puerto de Las Portillas, 30TUN4548,
1350 m, glera caliza, 9-VI-1995, R. Alonso Redondo,
LEB 63528. Se añade el punto UN2.
ASPIDIACEAE
Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar
LEÓN: Cara norte de Perlacorada,
30TUN2943, 1255 m, hayedo, 21-V1-1996, R.
Alonso Redondo, LEB 63692. Se añade el punto
UN2.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
LEÓN: Laguna de Negrillos, 30TTM88, 8-10
m de profundidad, en pozos de riego, 12-X-1993, B.
Fuertes Marcos & E. Puente, LEB 63683. Se añade
el punto TM3.
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